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В медицинском колледже НИУ «БелГУ» в учебном процессе широко 
используются активные методы обучения. Их основными задачами является 
привитие обучающимся умения решать профессиональные проблемы, пред­
видеть сложные реальные обстоятельства, не совершать ошибок или умень­
шить их вероятность, не бояться трудностей, а также формирование у каждо­
го студента качеств специалиста посредством обеспечения его гармоничного 
развития как личности и профессионала.
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Активные методы обучения (АМО) - это методы обучения, обеспечи­
вающие «интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, способ­
ствующие проявлению творческих способностей в обучении.
Опыт работы в профессиональной школе позволяют нам разделить 
точку зрения исследователей, рассматривающих АМО, как методы обучения, 
побуждающие студентов к активной мыслительной и практической деятель­
ности в процессе овладения учебным материалом, появление и развитие ко­
торых обусловлено возникающими перед процессом обучения новыми зада­
чами, состоящими в том, чтобы не только дать студентам знания, но и обес­
печить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, 
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного 
труда.
АМО являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут 
отрабатывать свои профессиональные умения в условиях, приближенных к
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реальности. В связи с этим, основными задачами АМО является привитие 
обучающимся умения решать профессиональные проблемы, предвидеть 
сложные реальные обстоятельства, не совершать ошибок или уменьшить их 
вероятность, не бояться трудностей, а также формирование у каждого сту­
дента медицинского колледжа качеств специалиста посредством обеспечения 
его гармоничного развития как личности и профессионала.
Каждый конкретный АМО делает акцент на одном или нескольких 
приёмах повышения эффективности обучения, основными из которых явля­
ются: 1) усиление внутренней и внешней учебной мотивации (мотивов- 
стимулов); 2) создание условий для формирования новых и более высоких 
форм мотивации (например, стремление к самоактуализации своей личности, 
потребность к самовыражению и самопознанию в процессе обучения и др.); 
3) вооружение новыми и более эффективными средствами для реализации 
своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, знани­
ями и умениями; 4) обеспечение большего соответствия организационных 
форм и средств обучения его содержанию; 5) интенсификация умственной 
работы за счёт более рационального использования времени учебного заня­
тия; 6) интенсификация общения студентов с преподавателем и между собой; 
7) обеспечение научно обоснованного отбора подлежащего усвоению мате­
риала на основе его логического анализа и выделения основного (инвариант­
ного) содержания; 8) более полный учёт возрастных возможностей и индиви­
дуальных особенностей студентов.
Поскольку ни один из известных методов не может в равной степени 
использовать все приёмы, дидактикой профессиональной школы рекоменду­
ется использовать в учебном процессе различные АМО. В зависимости от 
направленности АМО на формирование системы знаний или овладение уме­
ниями и навыками исследователи и практики (А.К. Колеченко, Г.А. Селевко, 
Г.Х. Яворская и др.) разделяют их на имитационные и неимитационные.
Выше названные дидакты отмечают, что имитационные методы связа­
ны с моделированием профессиональной деятельности. При их применении 
имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама про­
фессиональная деятельность. Имитационные методы в зависимости от при­
нимаемых обучающимися условий, выполняемых ими ролей, устанавливае­
мых правил, наличия элементов состязательности при выполнении заданий, в 
свою очередь, делят на игровые и неигровые. К имитационным неигровым 
методам относятся: анализ профессионально-ориентированных ситуаций, 
решение ситуативных производственных задач, выполнение упражнений- 
действий по инструкции и т.д. Имитационные игровые методы включают в 
себя разыгрывание ролей, деловые и ролевые игры и др.
Особая роль при использовании АМО в учебном процессе медицинско­
го колледжа принадлежит имитационным ситуациям, при использовании ко­
торых становятся востребованными личностные функции обучаемых, что да­
ет возможность развивать активные творческие формы учебной деятельности 
студента, развивать его познавательную самостоятельность.
Известно, что для работы медицинской сестры характерно возникнове-
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ние непредсказуемых ситуаций и необходимость немедленного принятия 
решений. Поэтому на учебных занятиях преподаватели цикловой комиссии 
сестринского дела уделяют внимание развитию творческого мышления у бу­
дущих медицинских сестер, формированию у них лабильности ума, способ­
ности ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. Использование 
различных имитационных методов обучения в сочетании с традиционными 
методами позволяет повысить эффективность подготовки специалистов сест­
ринского дела. При контроле усвоения нового материала мы также применя­
ем имитационные методы обучения, такие как «Анализ профессионально­
ориентированных ситуаций» и «Разыгрывание ролей», максимально прибли­
женные к реальным условиям профессиональной деятельности. Студент, по­
гружаясь в ситуацию, вынужден применять полученные знания, умения и 
навыки, находить правильные решения, т. е. происходит практическое при­
менение знаний и навыков и закрепление полученных знаний.
«Анализ профессионально-ориентированных ситуаций» состоит в глу­
боком и детальном исследовании реальной или имитированной ситуации. 
Каждой малой группе предлагается в письменной форме информация о под­
линной профессиональной ситуации. Члены группы, в свою очередь анали­
зируют различные аспекты проблемы и предлагают варианты ее решения, 
тем самым обучающиеся учатся анализировать ситуацию, предлагают хоро­
шее рациональное рабочее решение и понимают основные проблемы, вовле­
ченные в данную ситуацию.
Таким образом, мы рассматриваем «Анализ профессионально­
ориентированных ситуаций» как метод группового обучения и стимулирова­
ния познавательной самостоятельности, основанный на процессе логического 
моделирования типичных ситуаций, встречающихся в профессиональной де­
ятельности с последующим обсуждением и принятием коллективно вырабо­
танных способов их разрешения, и как метод, обеспечивающий направлен­
ность на поддержку индивидуального развития обучающихся.
Из всего многообразия педагогических технологий следует также оста­
новиться на игровых педагогических технологиях, которые будут наиболее 
эффективны в процессе профессиональной подготовки специалистов сест­
ринского дела.
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и со­
вершенствуется самоуправление поведением.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя доста­
точно обширную группу методов и приемов организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 
педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставлен­
ной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, ко­
торые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается 
при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
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Анализ дидактической литературы и опыт работы в медицинском кол­
ледже позволяет отметить, что в процессе обучения сестринскому делу игро­
вую деятельность возможно использовать в следующих случаях: в качестве 
самостоятельных технологий для освоения понятия, темы, раздела учебного 
предмета; как элементы более обширной технологии; в качестве занятия или 
его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля.
При изучении профессионального модуля «Выполнение работ по про­
фессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» особый инте­
рес представляют профориентационные игры: предметные, ролевые, дело­
вые, имитационные, сюжетные. В рамках данной статьи представляется воз­
можным более подробно остановиться на ролевых играх, так как содержание 
их наиболее полно отвечает нашему пониманию игровых технологий при 
обучении сестринскому делу в медицинском колледже.
Метод «Разыгрывание ролей» представляет собой «образное обуче­
ние», так как каждый участник является носителем определённого образа- 
роли, который он демонстрирует перед другими участниками. Процесс вос­
произведения полученных знаний протекает более заинтересованно, а это в 
свою очередь влияет на более активное запоминание. В основе разыгрывания 
ролей лежит заранее подготовленная ситуация, по которой необходимо не 
только принять решение, но и представить эту ситуацию в лицах, т.е. разыг­
рать её. При этом необходимо использовать полученную ранее информацию, 
делая особый акцент на воображении, свободно выбирая необходимые роли 
для демонстрации предложенной ситуации, создавая мизансцену для показа, 
используя эмоции.
При разыгрывании ситуации обучающиеся работают малыми группа­
ми. Студенты исполняют роль так, как сами считают нужным, при этом они 
могут позволить себе импровизацию исходя из своего видения заданной ро­
ли, т.е. участники играют самих себя, демонстрируют свой стиль общения, 
компетентность, эмоциональную культуру. При этом они, охотно имитируют 
деятельность медицинской сестры на рабочем месте, легко и непринужденно 
демонстрируют выполнение манипуляций.
При анализе результатов игры студенты малыми группами обсуждают 
каждое принятое другими малыми группами решение и в ходе общегруппо­
вой дискуссии формулируют оптимальное решение проблемы.
Особенность подобных занятий заключается в том, что они проходят в 
атмосфере доверия и раскрепощенности, что позволяет реализовать большую 
по сравнению с повседневным общением интенсивность обратной связи 
между участниками коммуникации.
Следовательно, мы рассматриваем «Разыгрывание ролей» как метод 
группового обучения и стимулирования групповой активности, основанный 
на процессе практического имитирования ситуаций, возникающих в профес­
сиональной деятельности с последующим ролевым обсуждением и приняти­
ем коллективно выработанного способа их разрешения.
Таким образом, активные методы обучения обеспечивают развитие 
личностно значимых качеств будущих специалистов, способствуют форми-
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рованию профессиональных и общих компетенций, повышению качества 
знаний, развивают интерес к предмету, улучшают психологическую атмо­
сферу внутри учебной группы и между отдельными её членами, формируют 
необходимые исполнительские, организаторские и интеллектуальные навы­
ки.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для логопедии проблеме 
формирования у дошкольников с ОНР просодической стороны речи, которая 
оказывает отрицательное воздействие на развитие других компонентов ре­
чевой компетенции детей, снижают эффективность речевого общения. В 
статье рассматривается театрализованная деятельность как эффектив­
ное средство развития просодики у детей.
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Театрализованную деятельность можно рассматривать, как эффектив­
ный метод развития просодического компонента речи детей с общим недо­
развитием речи используются. Именно театрализованные игры, позволяют
